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ABSTRACT 
The palaeoflorbtic associalion of the Santa Maria Formation. Gondwana of the State of Rio 
Grande do SuI, represents a Dicroid;um Flora. with elements related 10 the Pteridospermalel. EquiJe· 
tales, GinlqoaLes, Coniferales and PteridophyUa. In this paper ue descnbed several speeieI of DiCl'OJ' 
dium (Golhan) Tnwnrow 1957, which dominate the taphnflora and Ternzptilon Frenauelli 1950, I 
frondofum;ertain5)'stemalicposilion 
RESUMO 
Este uabalho constitui nova elapa de caracteriza<;fo da lafofloT3 triUsica da Formao;:l0 Santa 
Maril,estudadaparcialmenleporeslesauiornemlrabalhoanlerior 
Na associa',1o enudada, sfn descritas formn vincuUveis a Peteridospermopsida, Ordem Coris-
tnspennales, pcrtencenles ao so!nero Dicroid;um (Gothan) Townrow 1957, que representa 0 elemento 
dominanlenatafofiora 








menta Passo dn Tropas, cuja LocaLiza~o e si· 
t~loestn.tigr,rJCaestfnreferidasemuabalho 
anterior IObre a mesma tafnllora (BORTUWZ· 
ZI, GUERRA-SOMMER & CAZZULO-iU£p· 
ZIG,1983). 
A sisteIDttica adotl.da OXInsiste em consi. 
derar Corluospermales como wna Ordem per. 
tencente'OassePteridospennop:sida,enquanta 
Tet7l1pti/on, morfogo!nero de posio;:loaisteIDtti· 
ca incerta,f enquadllll1oemPccridophyllaQOn· 
forme BOUREAU &: BOUBINGER (1975). A 
disuibu~o estatigrmci du Coristospermales 
vai desde 0 Tri:lssi.co inferior ao Cretaceoinfe, 
rior, A ordem. pode ser consklcrada cosmopolita 
etodososgSnerosregi.slrados,comex~lode 




de restosde materia orgfnica carboniftcada.As 
amosuas esU:o depositadu no MUleu de Paleo-
botfnica do Instituta de Geodi!"ncils da Uni¥er· 
sidadeFcderaldoRioGrandedoSuJ. 
o morros~nero Tet7f2pliion IpreSl!n ta afi· 
nidades com as Ptecidospermopsida, SI!ndo leU 
rcgistro referido para o Keuper Supecior. 
o objetivo do presente tnbalhof apenu 
de complementll a caracterizal;:lo da tafoflora. 
pela descriylode algumas das formasenoonul' 
du. 
TrabalhOIS com cnfoque paleoeool6giOXlc 
bioestratigrlffico.utilizandoosdadosobtidos 
com a klentiflCa~fo do ma terial, esta"o em de· 
Ienvo1vimeniopelosmesmollutorel. 
DESCRlC;AO DO MA TERlAL 
Gtnero Dicroidium Gothan 1912 emend, 
Townrow 1957 
Sirton&nill; 1943-DicroidiumFrenguelli; 
1943 _ DipltuioplrylJum Frequelli; 1943 -




Zubtria Frenguelli; 1953 - XylopteriJ Fren-
guelli; 1957 - HoqiIl TOwnIOW. 
Diag1/o$t emMdQda; Folhas pinadas e bi-
pinad;u, raquis bifurc:a.do. Pinas usualmente 
suOOpostas e urn pouco decurrentes, menores 
no lade interno, prdximo ao ponto de buurc,-
~llo; p{nu!811 usualmente com ~pice oblu.." haw: 
l\lavcmente constricta a decurrente, limbo go-
ra1mente fmo. Vena~60 geraimenle esfenopte 
rdide, ;l$ ¥cus odontopterdide ou aletop teroi· 
de; vew partindo de urn ponlo comum de ori. 
gem prdximo t margem proximal. CUticula fina 
(1-3 1UfI),cstdnutosem ambos ollados da ifmi. 
na, nub freqilentemellte III inferior, dispersos 
e irregularmente orientados. U!iulas epid1!nni. 
eu a10ngadas quando .uoeiadas ~ veia e poligo-
nais no reticulo; contornos sinuo!l(ls ou ROtoS. 
Superfim das ctIuw norm.a1mellte moslrando 
papila. EstOm.tos tipicamente dicfclicos, super· 
ficiais, ou com polo, expostos e .bertura arun· 
dada;parede entre as ctIulas de auuda e subsi· 
dioirias muito critinizadas. CtIulas subsilllirias 
com dUa! ctlulas polares e dUll lateraill. C1!lulas 
adjacentes n60 cspecializadas. CUtfcula do r~­
quis dorso-ventraimcllte duerenci.ada sendo a 
face superior semelhante. da Ifmina foliar, en· 
quanto a inferior ~ alongada, com estOrnatos 
ooorrendo em fnguJo reto em rela~1o aD eixo. 
Dicroidium (DicroidiopsiJ) IlCUrum 
(Frenguelli) Townrow 1957 
Estampa I, fl8. 1; Fig. 1 
DeJCrirt1o: A amostragem eorresponde a 
fragmentos de pina com cornprimentos varian. 
do entre 5,5 e 9 erne largura m1!diade 10,75 
em. 0 dquis 1! robusto, com 3 rom de espessu· 
ra, achatado, apresentando finasestriaslongitu_ 
dina!s. As pfnulas, com disposiya"o oposta a sub-
opom, inscIem« por tada base no r:!quill. de· 
currelltes, abedeocndo, de maneira. gora!, a urn 
:ingolo de emergeneia de 450 • A forma dis pf· 
nulaJ 1! alongad.a, com bordos LisOI e ipic:e geral· 
mente agudo, com wn comprimento m6dio de4 
cmelargurade lannabue.Ave~otdetipo 
aletopteroide, evidenciando.ae uma nervwa cen· 
tral n!tida e persistente . As nervuras secund~· 
rias, dellcad.as, paTtem da principal em angolo 
de 200, di.ootomixando-&e prdximo 10 bordo do 
l.im.bo, 0 qual apresenU4e levemente ondulado 
(eoncentrt~!b de vena~o junto t maIgem: J3 
1 16veiasporcm). 
MatuioJeltur!ado: Pb 1462, Pb 1469. 
ProctlMndll; Afloramen to Passo das T ro-
DlICUJJI1o: Os fragmentos de fronde aqui 
descritos lID oompariveill I a1SU!lllll fonnas j:i 
referidu pm. 0 Gondwana Superior em diver· 
T.fofl.,...lriUoiCl,Fm.s..UMan..AS ... p.l05-115 
§as areas geogr4fICas. 0 tipo de inge~60 no r~· 
quis , I forma genl das pfnuJas e 0 tipo de ve· 
na~!b sao caracteristica.s multo semelhantes is 
enoontradas em KwniantJ ImmdmtJry Frenguel, 
Ii 1943. Todavia,oasp«tofrancamentepinado 
das bases das p(nu!as, a dispo$i~o $Otoposta 
destas entre si em re~lo ao dquis, tfpicas da 
eS¢cie de Frenauclli, 1140 ooorll!m no material 
emestudo. 
Frondes caracteriz.adas como Thinrt/cldi4 
aaJtJl Walkom (1917) para I Austr(lg (Iptwich 
and Walloon Seriel) e pot" DUTOIT11927) para 
a Africa do SuI (Karroo Superior) sfo rnuito te-
melhantes ao material estudado. Eslas formu 
foram caracterlzadas como Dicroidium acutum 
Frenguell! 1944; posteriormente 0 mesmo ,utIlI 
(FRENGUELU, 1944) agregl..a! , uma non 
elp(!cie, Dicrodiopsa acutJl (Do Toil) Frenguel· 
Ii 1944, junllmeute com especirnens pIoceden. 
tes de nlveis fossiltfefOs da Serle CadleUla, 
Tritssico SuperioI da Argentina. 
As caracteristicas de dispos.i~a:o das p{nu-
las (opos!as e sUbopostas), 0 tipo a1etopter6ide 
de ven~o, quando, veu. m<!dia SC destaca de,. 
de a ba.se al.(! 0 ;(pice dap(nula,a nervllfa:o late-
raJ maisdelicada,osbordosJisose atenninali· 
zaylo quue scmpre aguda, silO idelltiflC;(veis is 
encontradas no material em eSludo. 
TOWNROW (1957) e BONETII (1963, 
19(6), a partir de cstudos em earacterinicas 
morfoldgicas e analOmicas, conlideram 0 DI-
croidioptil FrengueDi, Dlpklrophyfium Fren. 
gulli, Zuberitl Frengueni e Jollfutonia Walkom 
como sinOnimos de Dicroidium Gothan, carae· 
terlzayao eSIa aceiU pDT ARCHANGELSKY 
(1968) com base em estudnt: efetuadO$ em flo-
rastribsiculrgentillas. 
ANDERSON & ANDERSON (1970) est,· 
bclecem uma chive diagrammca provb6ria pili 
o atneIO Dicroidium, estruturalldo grupos de 
es¢cies com afmidades morfol6gicl.$, 0$ quais 
en trarn em sinonim.ia; a caracteriz.,.a:o espectfi, 
ca segue u regru de prioridade dl nomenclatu-
ra botfnica. A partir d. chave estabeledda por 
estes autores, Thinnjc/dill acuta Walkom 1917, 
descrita pm. a Austali. e osesp6cimelargenti. 
nos UlOCiados por FRENGUELU (1944) aDi, 
croidiopJiJ acufD, 560 considcrados como sino-
n(mia de DIcroidium fineafD Tenison·Woods 
1833. Por outro !ado, plra 01 meunol autorel, 
as fOImas vineoladaspor MENENDEZ em 1951 
(Fo~o liantenes, Argentina) a Dicroidio-
pris acura, foram oonsideradas como sinontmia 
de DlcfOldium /ancifolitz Szajinocha 1888, IOCn· 
do considerad.a como Dicroidium nanvixOU!n. 
lU Joomton 1888 • espede referida pOI DU 
TOIT(1927) como TltiJuifddJa_t4. 
RETAu.ACK (1977), ao ellabelecer I 
r8oonstitu~daveg8la\:lOuitssiCildoJe5teda 
Austnllia, manUmOl morfogo!nerOl Dicroidium. 
Johmf()n/Q c Xylopttris,poreonsidcrar que 0$ 
estudoscuticularesreferentes As formucitadas 
foram efetuados em pequeno mlmero de frag· 
menloa e reduzido mlmero de esp!!ciel. 
COllJiderando,pon!'m,ocaraclel provisO-
lio da ehave eSlllbe1ecida por ANDERSON &. 
ANDERSON (op. cit.), e I impossibilidade de 
eom~o do mlterW com u cspecies qru. 
pallu par essel autorel, podm nlO flguradu, 
Uti IISO ~ utiliuda nt:~ uabalho. OpIOU_ pc. 
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II Cilf1lClCril.,.1O aprcsentada por TOWNROW 
e BONETTI (op. cit.), sendo identiflCados 01 
elipl!cimes aqui descrilos oomo Dicroidium 
(DicrofdbptiJ) IlCUtwrl (FrmpUi) Townro ... 
1951 
Dicroidium (XyloptuiJ) wgmtinum 
(Kurtz)Anondo 1912 
E5lampa I,Og. 2; Fig. 2 
lkscrlt;:4o;Omaterialoompreende5fraa' 
menlOs de fronde, com eomprlmentol YUYveiJ 
IORTOLUZZI.CA .• f.1. T.fo'."..tri_.f ... . s.n .......... R5 ... p.105-115 
Fie. I _ Ok:lo;dlum {O_;o" ... .tal""" (F,.....I~I To ..... 'ow 1957 (fib 14821. Fit. 2 _ lHt:roidium 
{XyloptM/lJrgfllf/"" ... IKoJrul N'onOo 1972 (Pt.61 
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enlre 5 e 10 em; Esbs frondes, dicolOmizadas, 
8prescntam ntveis de: bifurcayao !leguindo, em 
todos os fragmento~, urn meno pLano 8eral fla-
belado, dividido em LaCflll:8S longu e utreitas, 
IS quais podem I'ler retas, levcmente sinuos.u au 
eneurvadas, assumindo 0 eonjunto I forma de 
leque, 0 intervalo de dicotomia varia de I a 1,5 
em. A espeSSUB mt!dia dOlI segmentol na base 
de eada fronde: t! de 6 mm, enquanlo que os se8' 
tnentollpicais mede:m 1 nun de espessura. Em 
dols dOl exemplares (GH 23 c Pt 67) i bern evi. 
deneiada urna veia mediana; finas utrias loop_ 
tudinais COI"Yem paralelas i veil central , Em 
uma das amostras (PI 47), pode.!Ie observOlJ a 
bue da frollde, com oeorr~neia de quatro veias 
lIal4mina, 
Milurial estudlldo: GH 23, PI 47, PI 46, 
PI 67. 
ProctdLncia: Aflorameoto Passo das TIO_ 
pas. 
DircuS£6Q; 0 material esludado moma 81-
guma.'l afinidade:s comBo.kra Braun 1843 e CZe-
kmnoWJkill Heer 1877. Entretanto, .mbos os 
g~neros est:Jo defmidos a partir de padrOes Clili. 
tulares, apre!lentando &iero folhas pecioladas c 
CzekmnowskUl grupos de folhas inseridas sobte 
pedolo curto, recobertas basa1mente pot folhas 
escamiformes fixadas em urn eixo. Os especi· 
mens em estudo, aMm de evidenci8rem um nf· 
lido padrlo uninervado, esllo desprovidos da 
regilo corresponde:nte ao pedolo, 0 que impede 
uma identificaya<l com Ginkgoales. 
As caracteristicasapresentadaspelomate· 
rial indicam um.t similaridad.e muito JP'lnde 
com Xy/opterU lU!r.ntina FrengueUi 1943 (For· 
may!O Uantenes, TrWsieo, ArllC'ntina). Esta 
forma jt hav!. lido referlda por KURU (1921) 
como Sphmoplm! e/orrplQ val. tugentina. Pa. 
r4metros referentes ao plano pin.do, pre:sen~a 
de via central bem demarcada, e~peS$Ura de !leg-
mentos basais e apicais, eSlria~o longitudinal 
do tokiu;s, aspecto eoriilceo das frondes sIo mui· 
10 semelhanles aos enoontrados nos e~cirnens 
Inalisados. Uma confron~o com os dados 
fomecidos por MENENDEZ (195]) com lefe· 
rtncia a Xy/opteriJ rurentiM vem compronr a 
similaridade . TOWNROW (1962) sugere uma 
lfinidade entre Xylopruu e Dicroidium, nao 
expressando ciaramente a possibilidade de sino-
n(mia. BONETIl (1963 , 1966), a partir de se_ 
melhano;:as entre tipo$ cuticulares tambl!"m ex· 
pressa a mesrna po&$.ibilidadc:. 
A ptoposi~o formal da combina~lo de 
Xylopreris rurenrirlll Kuru com IAcroidlum 
(Gown) ToWTIrow fo! feita por ARRONDQ 
1972, quando ~ proposta. e~cie Dicroidium 
(Xy!qpteriJ) IlTgOItitUl (Kurtz) Arrondo 1972. a 
partir de material provenienle de afioramentOl 
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Fit. 2 - Dicroi· 
dium IXr/OPIMltJ 
• .,."rinum lKla'1z) 
Arr<>ndo 1972IPt 
'" 
da forma~lo EI Tranquilo, Trillnioo da Argen· 
tina, em concordfncia com 0 que IUlIC're AR· 
CHANGELSKY (J 968). 
Cabe resaitar que est. c~cie ~ regima-
da pOl ANDERSON & ANDERSON (1970) co-
mo Dicroidiwn rurentiNl, tendo sido tomadas 
como rcfer~ncias .penas os registros de KURlZ 
(1921)e MENENDEZ (1951). 
Dadas as lfinidadestncontrad.u, decidiu 
!Ie enquadrar 0 mtteritl Iqui estudado em Di· 
croidium (XylopteriJj ~tUrum (Kurtz) Ar· 
rondo 1972, 
Dicroidium (Johmtonia) Jteaneritlrlll 
(Gein.) FrengueUi 194L 
Estampa II, fl8. I; Euampa 111, fig. 2; Fig. 3 
DeM:~: Slo analisados fragmentos de 
fronde com comprimento variilve1 entre 4 e S 
o plano c~trutura1 do conjunto de fron· 
des analisadaseorresponde aum r"tuisespesso 
(I a 2 em) 0 qual Ie dicotomizaem IllIulo agu. 
do (250 ). originando 2 pinas ponadoras ue pf· 
nulas alongadas (comprimento mo!dio: ] ,5 em; 
lal8ura 2,5 a S nun) de dispo~1O sub opom 
80ATOLUZZI, CA . .rM. 
ESTAMPA II 
Fie. I -Pit;rtJidiuml.Joltm"",,-).r.tz_'-,,.lGo>in.) F,_elli 1941 ll'b 14648). F"2-Plcmidi"",IXy; 
1tJp_ll)e~"'m lC."" .... rt) ............. aky 19681Pb 1644J. 
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a aJtema,e'pice espatulado.0 Ingulode emer· 
8~nciadup{nulas,muito agudo,vlriaentre 50 
eJO,ocuionindolOoonjuntooaspectode 
Uml pina indivisa com limina crenada. 0 sisle-
madeve~odllip{nulaacaracteTiza«pell 
lulll!ncia de veiamed.ianl,partindo ooonjunto 
deveias do~uisem:lnaulos"fUdos(300),dj. 
Wlr&indo . p6s urn perrurso de 0,5 em e uingln· 
doaporfiom~dillPiealemdis~osub_ 
pan.Jela,comrarasdioolomias. 
FOg. 3 _ Dicn;>idi"", IJoh,..",~;.} .r.II __ 
(G';n.) F ......... li UMI (PbI464BI. 
MJltuitll ntudado: Pb 1324, Pb 1453 , 
Pb 1464,Pb 1458,Pb 14S2. 
ProcNtncitJ: Afloramento PISSO das fro-,. .. 
Discws4o: Embora oorrespondendo I par· 
tes fragmentUils de frondel, permite ° estabe· 
lecimentodeoom~oes oomgtneroli descrl· 
lOS para Tri:issioo euroamericano e gondwtnico. 
AlcaRcter{stica.sdedi.spo~odasp{nu· 
lueotipogerald.ave~pennitemoestabe· 
kcimento de correlaySo oom PachypreriJ QCWQ 
Du Toit e l'achypreriJ ltutceol#ltll Hrongniart. 
Todavla,e.uufonnasdiferem domaterialeslu_ 
801 . IG-u5P. In". deGlOOCiII ... ;n.usp. 15:13_150.11184 
dadopelo maiorporte dasfrondes,pelo'ngulo 
maisincid entedasp{nuliUepeJadivenifi~lI"o 
maiordedioolomiasnaVenlyfo. 
A compMa.y:ro das formas .qui ana1isadas 
com esptcimtns descritos por FRENGUELU 
(1941) quando d.a definifll"Odaespl!cieDicroi-
dium (Johmlonl#l) Jteiz~ritJntl evidencia I gnn-
desemelh~anadisposlflodup{nulas e nu 
dimensoes dllfronde. 
A fnrma mais ou menos diferenciada de 
cada p{nula nu pinas, como tamlll!m I sua dis-
Iribui~lo e 0 tipo de ve~ .prnentado, sio 
caracterlsticas quase idtntlcu entno ° material 
descrilO pm FRENGUEW (1941) e os ellJlC!. 
cimensaqui estudados. 
Jf e referidopor FRENGUELU (op. dt.) 
• grande semelhan,.a dertas formas oom algu-
mas espe-cies referentes a 1hinnfelditJ,especial-
mente oom 1hlnnft ldi4 constrlcttl Halle 1913; 
considera, por~m, 0 referido autor como villida 
a separa~o dOl g~neros Thinnfddl#l e DIcroI· 
dium peb p re5f:n~a, em DIcroidium, de dquis 
blfurcado, originandowtemalbipinados. 
MENENDEZ ( 195 I) ao cancteriur a flo· 
ra f6ssi1 de Uantenes (TrWlico Superior) d. 
Argentinarefere«aose~ciml=nsdescritospor 
FRENGUELU (op. cit.) CQfI1oJohnstonill ste/z· 
nuitlM (Geln) FrengueW. Todavia, de acordo 
com os ~ri~rios estabelecidos pm BONETTI 
(1963, 1966, 1968). JOhnsfoni4 Walkom ~ co-
loel da em sinonimia oom Dicroidium Gothan. 
As evid~ncias aqui allllisadas permitem 
Identifica~'o diS formas aqui estudadu com 
Dicroidium (JohmronitJ) Jteiz1lDilurtl (Gein.) 
FRENGUELLll941. 
Dicroidium (Xylopreril) tlo~llrum 
(C. rruthers) Archlngelsky 1968 
ESlamplll,f1g.2;Fig.4 
lN$Crlfffo: 0 material corresponde a fron· 
des caractedudu por cillo robusto (Iugura: 
4 mm) aparentemente ooriiiceo, do qual partem 
dois segmentos (largura: 2,5 nun) em urn 'ngulo 
de divergtncia agudo de 100. Ap6sa diver(ll!n. 
cia inicial, manl~m os segmentos entre si urna 
disp~So ICmi·parale la . Dc cadl lCgmento par. 
tern p{nulu Ialera is em intervalos de 7 a 9 nun, 
em 'ligulos multo scmelhanles, olCilando de 
200 a 250 , sernl're extemas ao ingulo de biful' 
~o, aparentemente cori"=eu e reoobert.s 
porregulares estriasiongitudinais,asquais.ooor. 
Illm tamlll!m ao longo dos elXOI principill. Na 
regilo apical, ern uma das amostras (Pb 252) 
patlern pfnuJas do !ado interno de ambos os 
:.!:~:~s, as quais aparecem intercruz.adas na 
Mtlreritll eJrudDdo: Pb 1544, Pb 1S45, Pb 
1554 , Pb 1552 . 
Fill. 4 _ Dicroidium (Xy/op<*rl.) elortptum 
T"QIIo"lrillOOieI.Fm.Santo"""la.RS ... p.l05-115 
mas associ.a~Oes. 'lID e confinnada por CI!aC' 
leristicl$epid~rmicas. 
Ape$aT da au3!ncia de eJtrutun epidfrmi-
ca nos exemplareli provenientes da Fo~ 
Santa Maria. urna compilJays<! entre as formas 
&qui descritas com os eS¢Cimens ooncementes 
a Dicroidium e/ongutum, registJados por AR· 
CHANGELSKY (I968), evidencia-se I grande 
5emellian9R morfol6gica; ocorrem apenas pe. 
quenu varia~oes em re~1o ao 'ngu1o de diver· 
gencia das pinas e ;11181110 de inser,<,o dupinu· 
las, maiOIU nos exemplares arzentinol. 
i! efetuada, a partir dasevidencias c:iladas, 
uma identifica~:ro dOli especimens est1.idados 
com Dicroidium (Xy/opteris) elofl6lltllm (Carro· 
ther1) ArchlngdsKy 1968 
Frondes de Posi~o Sistemll.tica 
Incerla(PteridophyUa) 
lCOrruv.. ........ "., •• lsky 1968 (fib 1&441. Genero Temrptilon Frenguelli 1950 
Terraprikm aff.heteromerum Frenguelli 1950 
Proct!dineill: Afloramento Passa diS T.o. Estampa III, fig. 1 
?'. 
Discuu.fo: As caracterfsticas muito parti· 
cuLares du frandes !inures das formas aqui es-
ludadas permitem uma C(Impal2<ilo oom mate· 
rial descrito como XylopteriJ elo'Wlto. (Carru· 
then) FRENGUELU 1943 para OS eSlratos do 
Triusico M~dio-Superior da Argentina (Forma· 
~.o Uantenes). Em trabalho complementar, 
MENENDEZ (J951)caracteri2:a parametros tais 
como: !ogulo de inse~.o das p(nulas (3cP), al;-
pecto comceo du mcsmas, presen~ de froo· 
del bifurcadas mono OU bipinada, aspectOI U· 
tes muito semeihantes an male rial em estudo. 
A di$tribu~lo grogrMica da espt!cit , se· 
gundo MENENDEZ (op. cit.) ~ muito Impla, cj. 
tandoo autor:Colonia do Cabo;Nual, Nova Gi' 
les do Su!, Queensland, Tumania e Argentina. 
TOWNROW (1962) caracteru.a a estrulU· 
ra epidermica da esptcie atravel de ntudos cuti· 
culares com base em fonnas provenientes de 
Ipswich Coal Measures, Queenmnd. 
ARCHANGELSKY (1968), a partir de 
material da Formal'lo Ischigualasto, C(Imposto 
par impressoes e compresSOes de frondes, defi. 
ne uma nova combina~:ro: Dicroidium (Xy/op· 
teris) elolWatum (Canuthc!3) Archangelsky. Re· 
fere 0 autar que as caracterlsLicas morfol6gicas 
e anatOmical ap!l!!lffitadu pelo material esmda· 
do par TOWNROW (op. cit.) na Austrilia sfo 
concordantes com as enCOlltradas nos fo_is ar· 
genlinos por ele descrilol. Segundo ARCHAN. 
GELSKY (op. cil.), a semeihan~a morfolOgica 
ocorrente entre Dicroidium coriaceum (Johns-
ton) Townrow e Dicroidium elongtltum, encon 
trados freqiientemente como membros de mes.. 
Descrlf40: a material em estudo consiste 
de urna impress.lo fragmenttria de fronde dico. 
tOmica, exemplar I1niC(l n.t C(IIe~lo, com duas 
pillas formando entre si urn mgulo de 600 ,pro_ 
ximadamente. A pina principal tern forma li· 
near-lanceolada; apresenta..te quase C(ImpIeta, 
com urn comprimenlO de 3,3 em e Iargull m'-
xima de 0,8 cm (parte nM!dio·inferior). Odquis 
~ robusto (ate 1.5 mm largun) com vestigiol 
de estnas longitudinab. A pin.a tern 13parel 
de p{nulas, de aspeCIO cor~ceo, opostas e sub· 
opostas que se Inserem na r~u par toda I PII' 
tebasal,em'TJgUiosqulserelO. 
As pinus sfo de fanna auricular a obo· 
valD, limbo de bordes inteirns, 'piae 1evemente 
obtuso a arredondado, com <iimen$iO mUima 
de 4x2 mm na po.~ Illt!dia d. pinl e rnoltram· 
sc conUguas. 
A pfnul.a terminal uti prnente port!m 
muitomal preservada. 
A vena\1O na:o ~ evidente, podendo« 
apenas obscrvar, na ter~ira pfnul.a proximal, 
algum vesUgio de nerval'lo do lipo odonlopte· 
roide. 
Da pina secunddria, pode.se olnervar ape. 
nas urn fragmento de 1,8 cm de comprimento 
por 0,5 em de largura, que enconer.·se ligado 
em ,insulo obtuso com a pina principal, nftida· 
mente afetado pOl comprcssfo lateral. 
Mat~1 estudado: Pb 1552 
J'rocedincia: Ano.amento Pauo du Tro. 
P" 
Discuu40: As caracterCsticas apresentadu 
pelo fragmento de fronde &qui estudado SID suo 
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ficientementc represenutivas para pennlUr 
cornpara~:lo a ntvelgeno! rioo e espee{fico 
Trua-se, sern dllvida, de urna esp!eime 
com caraeterfstica~ peculiares, 0 qual pode ser 
50mente comparado com material descrito por 
FRENGUELLI (1950) para os estratos Ischi· 
gualuto da Provincia de la Rioja, Argentina 
(Keuper Superior). 
o referido autor. na diagnose dogfnero 
TefTrlptilon. assinaLa 0 caroelcr cori~oeo da 
frondeque,emseuupeclogeral.podcseroom· 
paradooorn uma fronde de Dicroidium. cujO$ 
ramos derivados de uma primeiTll divisfodieo· 
tomiea do r.iquis. vultam a bifUfca,.se peLa se· 
gunda ve~, originando assim quatro rarnos pina· 




dos e se eSlendem sabre urn rnesmo pLano trans-
vemL.AsJaminasdaspfnulasttmaspeetoCQ· 
ri~ceo e sua nervlIfl o pareee aletop ler6ide. as 
aspeelosdea:ritoseuobserva.,o.:ssobre a for· 
rna, disposi~:lo, inser~:to. tipas de botdosc net· 
va¢o du pfnulas sao muito semelhantes e b 
veus eoincidenles com 0 material aqui estu· 
dado, Enlretanto, dsdimensoesdafrondc esti· 
mativamenle reconstitUfda por FRENGUELU 
(op. cir.). correspondendoa lOemdecornpri. 
menlOpor 10emdelarguta.s.Iobemmais ex. 
pressivudo que ascs!imadas emumareconsti· 
tui~ao do material em e$ludo, quando n[o se· 
fiam atingidos mais do que 5 em de compri-
mento por 5 em de Jargura. As referl!nciasdo 




Duas particularidades. as quais aparente-
menle difereneiariam as e~de$, devem ser 
eonsidcnadu: enquanto no exemplar argentino 
osoordosdaspfnulusaoleveeirregularmente 
onduladosoucrenados.comrarasineisGespou. 
co profundas e a nerva~:ro e considena da, pro· 
vavehncnte.delipoale topterOide. nopresente 
ea50osbordosslo inteiroseanerval;lopartCie 
ser de tipo odonloptcrOide. Estas dife ren~as . 
patern. n:to slo parfmetroS suficientes para dis· 




Pode-se afirmar que 0 exernplal em e$-
tudo pertenee aogtntrD Tetrllptilon FrengueLIi 
1950, correspondendo a urn fragmenwde fron-
de de lipo diootOmico. a qual seria originaria. 
menteCOn$tiluidapordoisparesdepinu!.i~. 
triCO$>compinasintema$maioreser~uisdi. 
vergenle . em anguJoobtu9J em reJa~1o aoeixo 
desimetriadaplanta 
Admitem os aUlores a p<:>s!.ibilidade de 
que o material aquianalisado possa enquadrar· 
se em Terraptilon hetcromerum FrengueUi 
1950; pela ocorrtncia.porem,de urn I1nicoes-
pecimen sob,e 0 qual foi baseada a de5Cri~:ro. 
opta.se por eJassifie~.]o com Te/Ttlprilon aff 
heteromerumateseobteremrnaisdadosbasea. 
dOl em formlS mais completlS 
Quanlo 4s afin idadcsnaturais dogfnero. 
concorda-se com 0 que Sll8ere FRENGUELU 
(op. cit.),vinculando.() bPteridospermopsida. 
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